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Los estudios de Filología Románica 
en la Universidad Complutense: 
presente y futuro 
 
 
   
 
En la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid se han aproba-
do los Grados adaptados al Marco Europeo. Esta adaptación, realizada por las distin-
tas comisiones de Grado y supervisada por las autoridades universitarias correspon-
dientes ha desencadenado que los estudios existentes de Filología tengan presencia en 
los nuevos Grados con renuncias pero sin perjuicios.  
Sin embargo, en el caso de los Estudios de Filología Románica no ha sucedido 
así, porque a pesar de las diferentes propuestas que se hicieron, en su día, a la comi-
sión del Grado de Lenguas Modernas y sus literaturas, con la estructura de “maior” 
– lengua A- (180 cr.) y minor – lengua B- (60 cr.), no prosperaron.  
Recordemos que en el Grado citado de la Facultad de Filología existe un “maior” 
en: alemán, árabe, eslavas (itinerario 1: polaco/ itinerario 2: ruso), francés e italiano. 
Así como un “minor” en: alemán, árabe, búlgaro, eslovaco, francés, italiano, hebreo, 
griego moderno, inglés, ruso y lenguas románicas ( reunidas la portuguesa, la gallega, 
la rumana y la catalana). Obsérvese que todas las lenguas tienen un “maior” excepto 
las lenguas románicas. 
Es cierto que las lenguas de la titulación de Filología Románica: portugués, ru-
mano, catalán y gallego se ofertan en el abanico de lenguas de la Facultad de Filolo-
gía así como el vasco, lengua adoptada -en su día- por esta titulación. Pero no se ofre-
cen como lenguas modernas con un “maior” y su “minor” correspondiente, sino sólo 
con un “minor”, por lo tanto son lenguas sin recorrido académico.  
De esta manera los estudios de Filología Románica sólo están presentes en un 
minor (60 cr.) de Lenguas románicas que el alumno podrá realizar si tiene interés por 
estas lenguas y sus literaturas, pero no porque en los planes de estudios se oferte un 
“maior” en Lenguas y literaturas románicas, como lo ofrecen en la Universidad de 
Santiago de Compostela o en la de Barcelona. 
Si Bolonia, según el Rector, “es la equiparación de los títulos que se imparten en 
cada país, organizados sobre la base del grado, el máster y el doctorado con la dura-
ción que establezca cada país” (Tribuna Complutense, 28 de abril de 2009) no cree-
mos que haya sido Bolonia la causa de que los estudios de Filología Románica en la 
UCM hayan quedado reducidos a 60 créditos de 160 créditos específicos de la antigua 
titulación.  
Si bien es verdad que las otras titulaciones del Grado de Lenguas Modernas y sus 
literaturas han reducido sus créditos a 240 (180 créditos de “maior” + 60 créditos de 
“minor”) también disponen, en este momento, de un desarrollo de sus enseñanzas 
articulado para que el alumno obtenga una formación completa a través de los 
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“maior” citados. En cambio la oferta en un solo “minor” de las lenguas: portuguesa, 
rumana, catalana y gallega no permite que el alumno complete su formación en nin-
guna de ellas.  
Por ello, los profesores, abajo firmantes, de la Titulación de Filología Románica 
nos sentimos con la obligación de dejar constancia del futuro incierto de los estudios 
de Filología Románica en la UCM que, en su día, defendimos -sin éxito- ante las 
diferentes autoridades universitarias y que, si se nos ofrece una nueva posibilidad, 
seguiremos defendiendo. 
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